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Penelitian ini berjudulâ€•Hubungan Kecepatan dengan kemampuan lompat jauh pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Pandrah.â€• ini
mengangkat masalah Bagaimana  untuk mengetahui hubungan kecepatan dengan kemampuan lompat jauh pada siswa kelas XI
SMA Negeri 1 Pandrah. Salah satu kemampuan yang mendukung gerakan yang efektif dan efesien diatas adalah kemampuan fisik.
Kemampuan fisik atau yang disebut juga kondisi fisik merupakan titik tolak dalam proses latihan yang akan menghasilkan prestasi.
Untuk mendapatkan hasil penelitian ini maka peneliti mengunakan jenis penelitian korelasi yaitu menhubungkan antara satu
variabel dengan variabel yang lain. Pengumpulan data penelitian mengunakan rumus statistik Menghitung NiIai Rata-Rata (Mean)
kemudian, Menghitung Standar Deviasi dan koefesien korelasi. penelitian ini berjumlah 27 orang siswa .Berdasarkan  hasil 
pengumpulan  dan  pengolahan  serta analisis data tentang kecepatan dan kemampuan lompat jauh pada siswa kelas XI SMA Negeri
1 Pandrah, dapat disimpulkan bahwa : hasil pengolahan dan analisis distribusi-t di atas, maka  diperoleh  nilai  t-hitung sebesar
2,056. Melalui penggunaan derajat sampel dalam kebebasan = N - 2 = 35 - 2 =  33, dan pada taraf nyata alpha  0,05  dari  daftar 
distribusi-t atau t-tabel diperoleh sebesar 2,0105. Nilai  ini  merupakan nilai antara dk 40 sebesar 2,021 dan dk 60 sebesar
2,000.Perolehan nilai t-hitung yang lebih besar dari nilai t-tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (Ha)
yang diajukan, dapat  diterima kebenarannya. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara lari cepat 45.72   meter
dengan kemampuan lompat jauh pada siswa putra kelas XI SMA Negeri 1 Pandrah 
